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FÖRTECKNING
öfver
Böcker, hvilka komma att å auktion försäljas
på Auktionskammaren i Helsingfors den
184 ; och följande Bok-
auktionsdagar.
1. Daehnert, Deutsch*Sch\vedisches u. Schwedisch-
Deutsch-Französisches Handlexicon. Sthm 1784.
2. Wikfors , Tyakt ocb Svenskt Lexicoa. Sthm 1804.
3. De la Jonchere, Franskt och Svenskt Hand-
lexicou. Sthm 1801.
4. Stockii Claris Linguae Sanctae Vet. Test. Ed.
IV.ta. Jenae 1739.
5. Hesiodi quae extant. Op. Scbrevelii. Lugd. Baf.
1650. Accidit Pasoris Index.
6. C. Saetonii Tranquilli Caesarum XII ritae. Ad
modura Jo. Mineili. Llps. 1706.
7. Q. Curtius Rufns, de rebus Alexandri Magni
c. nott. in mod. Mineili. Lips. 1722.
8. Tereutii Comoediae VI., utan titelblad.
9> Phaedri Fabulartim Aesopiarum L. V. ad mod.
Mineili. Lips. 1755.
10. Q. Horatius Flaccus c. coramentariis J. Mineili.
Rotterod. 1700.
11. M. T. Ciceronis Tre Böcker De Officiis. 2;dra
Uppl. Yesteås 1770.
12. W. G. Tenneraan, Lehren u. Meinungen der
Sokralikcr iiber Unsterblichkeit. Jena 1771.
13. Boethius, Försök tili Lärobok i Naturrätlen.
Upsala 1812.
14. Geistliche Lieder. Kopenhagen 1758.
15. Schmalz, Handbuch der Rechtspbilosophie. Kalle
180t.
Snell., Hundbucb der Philosopbiae. I—B1—8 Tb
Giesen 1809—13.
10
17 Maass, Grundriss der Logik. Halie 1802.





Tappe, Russiscbe Spracblehre. 2:te Aufl. Riga.
Neues RussiscLes Elementarbucb. S:t
Petersburg 1811.
Föfsök tili Svenska Sprakläran. Stbm 1812.
Lacroix, Essai de Geometrie sur les plans et
les" snrfaces courbes. Paris 1802.








Fryvell, Haiidlingar rörande Sveriges Historia.
2 delar. Sthm 1833.
Silfverstolpe, Lärobok i allmänna Historien. l:a
del. l:a st. iuiiebållande Historien tili Kjros.
Carlstad 1809.
26.
27, Silfverstolpe, Kort sammandrag af Svenska lii-
sterien. Sthm ISOT.
28. Lagerbring, Sammandrag af Svea Rikes Historie,
6 delar i 2 band. Sthm 1778—80.
Schröck, Allmänna Verldsbistorien i sammandrag.
o delar. Lund 1802.




Yägkarta öfver Finland, utg. af Landtmäteri-
Contoiret 1800.
Tuneld, Geografi öfver Sveriges Rike. Stbm 1773.
Schiller, Gedichte d. 30:jährig. Kriegs. l:r Th.
Upsala 1812.






35. Wilibald, Ansichten des Lebens. Meinungen 1809,
Minne af Biberg. Upsala 1827.30.
sr. Lilior i Särön. 2:a och 3:e Häft. Stbm 1821.
Burgheim unter seinen Kindern. lialle 1798.SS.
39. T. Livii Palaviin Historiarura. Pars I. Norrco-
piae 1829.
40 Q. Horatins Flaccus med aura. af Sternberg.
Vesteräs 1805.
M.T. Ciceroiiis Orationes Selectae. Vesterås 1769.
Hottinger, M. T. Cicero von den Pflichten, iibers.
mit kritischen Anmerkungen. Zurich 1800.





Ilotneri Odyssea Graece et Latine. II Voi. Cbe-
mnisii 182Ö.
44.
45 Horaeri Ilias. Tom. 11. Lips. 1819.
48, Horaeri Odyssea. Eh. Weigel. Tom. 11. Lips. 1820.
C. Corn. Taciti Agricola. Lund 1812.47,
De Moribus Germanorum. Lund
1813.
48, Callimachus et Apollonius Rhodius. Lips. 1817.
Aeschyli Tragoediae. Lips. 1817.
Aescbiais Oratoris Opera. Lips. 1817..
Orphica* Anacreon et Poetae gnoraici. Lips. 1817.






53 Aristophanis Comoediae. Tora. I, 11. Lips. 1818.
Enripidis Tragoediae. Tom. I—III. Lips. 1819.
Ernesti Arcbaeologia Litteraria. Lips. 1790.
Linnaei Systema Nafurae. Ed. IV. Holmiael74B.
Wildenow, Grundriss der Kräuterkunde. Berlin
1810.
Illiger, Terminologie för Diur* och, Växtriket.
Upsala 1818.
Leonbard, Lehrbuch d. Geologie u. Geognosie.
I—3 Heft. Stultg. 1833.
Biscbolf, Lehrbuch d. Botaniki 4 Hefte. Stuttg.
1833.
Voigt, Lehrbuch der Zoologie. 2 Hefte. Stuttg.
1833.











Blumenbach, Häudb. d. Natdrgescbicbte. Göllingv
1825.
G3.
64. Funke, Bildangsbibliotbek fiir Nichtstudierende.
3:r u. s;r B. Hamburg 1804.
Schmidt, Lehrb. d. Naturgeschichte. Gics. 1826.




Laraberti Bos Elipses Graecae. [laine ITSS.
Rosenraixlleri Scbolia in Nov. Testamenttiin.
Toram. 111 et IV. Norimberg. 1804.
6T.
68.
69. Schroeck, Utkast tili den Christna Religionens
Historia. Öfvers. Upsala IT9I.
Möller, Kyrko-Historia. Strengnäs ITT4.
Palmblad, Palestina. Upsala 1823.
Bonsdorff, Psalmerue i metrisk öfVersättning.







Mehiläinen för 1839. Il Nr.
Geijer, Litteraturbladet för 1839. N:o 4 saknas.
Adlerbeth, Virgilii Georgien och Bucolica. Of-
rers. Sthm. 1814.
Hegel, Encyclopedie d. philos. Wigsenschaften.
Heidelberg 181-
Puchelt, System der Medicin. Heidelberg 1534.
Weber, Handbuch der Anatomie. l:r B. 2:n B:s







Riihs, Finland oeb dess iunevånare. Sthm 1811.
Defekf.
Grekiska Romerska Prosaiker i Svensk öf-
versättning. Argångarne 1831—34. Kompletta i
4T häften. Inköpspr. 20 R:dr 24 sk. B:ko.
Xenophontis Historia Graeca. Ed. Ludov. Diu-
dorfius. Llps. 1824.
82. Gedike, Fransysk Läsebok. Sthm. 1832.
Palmblad, Lärobok i nyare Hietorien. Ups. 1832»
Sjöbring, Hebreisk Språklära. Upsala 1826.






























Gerling, Grundriss d. cbeaen u. spbäriscben
Trigonometrie. Göttingen ISIS.
Geogralisk Naranförteckning. H:fors 1831.
Fesslcr, . Aristides und Tbemistocles. l:r TL.
Berlin 1792.
Turner, De första grunderna tili Linear- ocli
Perspeetiv-Ritning. Stbm 1831.
Svensk Folk-Kalender för år 1838, med teck-
ningar. Stbm 1838.
Bellman, Skaldestyaken. 2 delar. Stbm 1814
Inköpspr. 4 R:dr B:ko.
Runeberg, Elgskyttarne och Hanna. H:fors 1832.
Aura. 2:e bäften. Aho 1817.
Schiller, Wilh. Teli i Sv. öfvers. Strengnäs 1823.
Oertel, Den fullständige Vatteudoktorn. Fahlun
1842.
Eriksson, Ora kalit vattens dietetiska använd-
ning, Norrköping 1842.
Kalevala. 2 delar.. H:fors 1835.
Runor samlade af Topelius och Lönnrot. 6 Häftcn.
ILfors 1829—31.
Wikström, Finsk Grammatik. Wasa 1832.
Nyckel tili Almanachan. Stbm 1842.
Schiller, Die Braut von Messinä. Aachen 1815.
Redvood, Amerikansk Roman af Cooper. Stbm
1826. l;a delen saknas.
Seekönig Ingolf u. Seine Wikinger. Roman von
Giliing. Leipzig 1820,
Spionen på neutrala omrädet, af Cooper. 3 de-
lar. Stbm 1825.
Cooper, Gränsboerne. Stbm 1836. 1 del saknas.
Baggesen, Ungdorasarbeider. 2 delar. Kiolen-
bavn 1791.
Goethe, Kleinere Cedicbte. 2 Tbeile. Upsala
1813.
Vanier, La Clef des participes. Faris 1824.
Aphorismes au Pensces pbilosopbiqnes crifiqces
et morales, par J. W. S t Felerslcurg 1820.
111.
112.
Hist. Auekdoter om Napoleon. Sthm 1839.
Gförer, Gustaf Adolf d. store o. hans Samtid.
5 delar Sthm. 1837.
113. Dumont d’Ur\ille, Verldsoraseglaren. 8 Band.
Stlun 1837—49.
Eutropius Breviarum Historiae Romanae. Lips.
1834.








Nov. Tesfamentum graec. s. t.
Sjöström, Homeros’ Odysseia. 4 delar. H;fors
1835—40.
Veillies poetiques et morales av gravures. Pa-
ria 1829,
120,
121. Yossens; Luise nnd Idyllen. Upsala 1812.
Andree, Hälsolära ntan medikamenter. Sthm 1842.
Baird, Nykterhels-Föreningarne I N. Amerika.
Sthm 1838.
Damm, Mythologie med 28 kopparst. Örebro 1813.
Ritter, Nyttan af tidigt uppstigande. Sthm 18
0
41.











Wulf, Lexicon Novi Test. 1802.
Döring, Latinska Skriföfaingar. 2 delar i 1 B.
Sthm 1826—32.
Ödinan, Lat. Skriföfningar. Stbra 1822.
Forsell, Algebra. Uppl. Sthm 1828.
Kiesexvetter, Logik. Åbo 1830.
Böklin, Grekisk Grammatik. Åbo 1830.
Ordbok tili Ebrströms Ryska Läsebok. Åbo 1822.
Sveriges Historia med portr. Slhra 1824.
Schiller, Kleinere Gedichte. Upsala 1813.
Supplemente zn Schillers Werke. Upsala 1818.










7138.*(Ixr(mau, Bofanik. Sthra 1838. 2 delar.
111). Nilsson, Svenska Foglar. Luiid 1824—28.
141. Stenhamroar, Poetiska Skrifter. Sthm 1807.
142. Svenska Akademiens Handlingar. 2:a o. s:e,del.
Sthm. 1802, 1813.
143. Herbarium, 270 species Finska o. Lappska vexter.
144. L>:o 370 species.
145. Disputationer af flere förf. Åbo, Ups. o. Greifs-
wald.
140. af Porthan m. fl.
147. af Linsen m. fl.
148. af Elias Fries.
149. af N. Wallerius.
150. af Ekerman. Ups. 1739—43.
151. af Berzeläus, Clewberg m. fl. Ups.
1740—47.
152. Atlas öfver Europa i 17 blad.
153. Wallerius, Chemiae Physicae. Pars 1. Sthra 1760.
154. Iser, Fotkslagens Historia med pl. 2 delar. Sthra
1807.
155. Goethe, Aus meinem Leben. Ups. 1813.
150. Skandinav. Museum 1800. 2 bäft.
157. Atterbom, Poet. Calender, 1812.
158. Sahlberg, Insecta Fennica. Def.
159. v. Stjernraan, Svea o. Götha Hofdinga-Min 110.
2:e del. Sthm 1835.
100. Tyska föreskrifter.
161. Lind, Tyskt Lexicon. Sthm 1708
162. Tannisena. Ilcniopin PoccincKaia. Mockm 1768.
163. Gruber, Grönland u. Spitzbergen. MitKupf.u.
Charten. Leipzig 1803.
104'. Pfepfer, Magazin för Blomsterälskare. Med pl,
Sthm. 1803.
165. Hayne, Termini Eotanici. Mit Pl. 9 Heft. Bcr-
1813.
166. Sundler, Geografiskt Lexicon. Compl. i 4 Band,
jemte Supplement. Örebro 1829—43’
8%
Rost, Griechiscb-Deutscbes Wörlerbucli. Erfurt
1823.
Westerberg, Cyri Fältlag. Öfvers.
Cordier, Beschreibung essbav. u. giftig.Scbwämme.
Jacobs, Eleraenlarbuch d. Griech. Sprache. Jeua
1832.
Micbelet, Histoire de Franye. lii TT. Bruxelles
1835.
P. Yirgilius. Ed. Stereot.
Minnen af utmärkta personer. Med 64 ports.
Sfhm 1838—41.
Enberg, Psychologie. Sthm. 1831.
Otteliu, Stereometri. Borgå 1830.
Runeberg, Dikter. 2:a häft. 1833.
Vägvisare genom Sverige, Norrige o. Finland.
Sthm 1830.
Gyllengranat, Sveriges Siökrigs-Historia. 2 del.
Carlskroaa 1840.
Palmblad. Lärobok i äldre och nyare Geogra-
fien. Upsala 1829.
Liljeblad, Flora. 2:a Uppl. Upsala 1798.
Harfvefeldt, Algebra. Sthm 1824.
Riihs, Svea Rikes Hisforie. l:a o. 2:a delen.
Sthm 1823. 3 Rub. 80 kop.
Gesenius, Hebr. Grammatik. Åbo 1836.
Hess, Jesu Lefverne. 2 delar. Christianstad 1814.
Sjögren, Explicatio Novi Foederis. Jönk. 1800.
Forssell, Arithmetik. Sthm 1834.
Caesaris, C. J., Opera, cur. Traner. Upsala 1816.
Arwedsson, Horaers Odysee. Med Ordbok. Up-
sala 1836.
Buttman, Grekisk Grammatik. Lund 1825.
Dahlv Litinsk Grammatik. Upsala 1796.
Fromman, Pietismen. H:forg 1842.
Silfverstolpe, Svenska Historien. Sthm 1805.
Heikel, Geometri. Åbo 1842.
Jordbeskrifning. Uleåborg 1843.





























Tysk o. Svensk Tolk. H.fors 1843.
Ajanviete Lapsille- JLfors 1836.
Möller, Kyrkobistorie. Åbo 1837.
Naturfecknaren. Fahlun 1842-
Acta Societ. Scientiarum Fenu. Fasc. 1. H:fors
1840.
Arndt, Hesa genom Sverige. 4 delar. 1807—13.
Geijer, Yalda Skriter. Stbm 1842. 1 R. 40 k.




Kjellman Göransons Dikter. Stbm. 1839.
Uiblia Sacra. Utan tiielblad.
Biblia, thet är Ali then Heliga Scrifft. Stbm 1618.
Fransk Bibel. Utan litelblad.
Postilla verf. durcb J. Gerbardt. Jena 1622.
Maralium Gedanensium. Libri XX. Franckfurt
1655.
Theologia Practica, von Scheibler. Utan titelbl.
J. Sleidani, Historia om Religionens tillståud
m. m. Öfvers. Stbm 1674.
P. P. Tossani, Lexicon Concordantiale Biblicum,
Francf. 1687.
Osiander, Den Cbrisll. Kyrkiones Historia. Öf-
vers. Stbm 1635.
Cominentarii Collegii Conimbris. e Societate
in Jesu in Dialecticam Aristotelis. Col. Agripp.
1611.
Ausfiihrung der Sonn- u. Feyerlägl. Evangelien.
Ulin 1773.
Forssberg, Predikningar. 2 delar. Upsala 1821.
Handlingar rörande Jubelfesten i Upsala. 1793.
Christus Jesus, sen Dei Hominis Elegia. Ge-
nuae 1643.
Kyrko-Handbok. Tryckt 1682.
Confessio Fidei Upsaliensis aimo 1593.
Opitius, Atrium Linguae Sacrae. Lipsiae 1681,
10
Ordbok over Danske Ordsprog paa Fransk overs.
Kiobenb. 1757.
Thiewald, Elli- ocb Luft-Mascbin wd Danne-
mora. Slhm. 1734.
Tvenne Likpredikningar ocb Biskop U. v. Troils
parentalion.
FinkeJ, eller det underjordiska Bränvins-Bräa-.
neriet. Corn. i 3 acter. Stbm 1776.
Finkels Slhm 1777.
Chydenius, Åbo Erke-Stifts Matrikel. Åbo 1823-
Schenberg, Lexicon Latino-Svecanum. Norrcop.
1739.
Lag-Samling. Stbm 1807.
En bundt disputationer, utgifna i Åbo.
D:o d;o af Kalm, Bilrnark, Gadd
m. H.
D:o Pastoral-Tbeser o. Synodal-dissertat.
D:o Programmer, Praelections-Catal. m- m.
Bibel-Sällskapefs i Finland årsberällelscr.






































256. Åbo Tiduingar för år 1839.
257. D:o d;o 1810.
258, I);o d:o 1813.
259. Wasa Tidning d;o 1843.
260. Allmänna Journalen för är 1819. /Def.)
261. Strödda numror af Mnemosyne, Åbo Tiduingar
och Stockholms Dagligt Godt.
2C2. J- Bonsdorff, Förklaring öfver Ganila Testamen-
tels llellga Skrifter. 3 Bond. Åbo 1825.
263. Claus Harras, Pastoral-Tbeologie. Sthm 1839.
261.MRetzius, Predikningar. 2 Bmid. Slhm 1797.
265. för Olärde. Lund 1793.,
266. Robinson Crusoes Resor och Lefverne. Sthm
1752.
2674 Mag. Nothankers Lefverne och Täakesätt.
theborg 1788.
268. Reinhard, Jesn Pian 1111 menniskors bäs(a.
Christianstad 1818.
269. Hearnes Resa i N. Araerikas Isbaf, Stlun 1798,
270. Fem Svar på Patriotiska Sällskapets Frågor.
Sthm 1791.
271. Möller, G. o. N. Testamenlefs Kyrkohistoria,
Strengaäs 1771.
272. Bonsdorff, Conspectus Scientiae Pastoralis. Äboae
1813.
273. Dagbok öfver Ludvig XVI:s Fångenskap. Sthm
1798.
271. Planck, Christna Hufvudpartiernas Dogrn. Sy*
stemer. Upsala 1516.
275. Andaktsstunder för Sjuke och Sängliggande.
276. Bonsdorff, Observationes circa Tbeologura Mori,
Aboae 1798.
277. Bastholm, Andelige Tai öfver Evangelierne,
Strengnäs 1808.
278. Nörregaard, Natur-Rälf. Lund 1796.
279. Linnaei Öländska och Goftländska Hesa. Sthm
1715.
280. Sturra, Prediko-Utkast, Sthm 1815.
12
E» Prest i sin prydning. Stbra. 1770.
Ödraan, Pred.:ko Utkast. Stbra 1812.
Belänkande ora Ahlmanska skolor.
Encyclopedia för Kani. Stbra 1804.
Franzen, Ora Svenska Drottningar.
Wallqust, Handbok öfier Ecclesiastique Befor-
dringsraal. Wexiö 1767.
Dablson, Christna Läran. Strcugnäs 1803.
Sommar-Promenaden för 1797.
J. Arndts Sanna Cbristendom. Stbra 1778.
J. J. Rousseau, Tankar uti åtskilliga ämnen.
Stbra 1807.
Gers , Ora Trädes-äker-jord. 2 delar. Stbra 1805:
Granberg, Äreraiune öfver Sten Sture deu äldre.
Sthm 1804.
Fausts Lefverne och Gerningar.
A. af Rotin, Svenska Spräket i Tai och, Skrift.
Stbra 1792.
Finska Hiisbålln. Sällskapet* Handlingar. 1Tom.
Åbo 1803.
Sparrman, Rön i Medioin, Pharmacie, Cliemie
m. m, Stbra. 1797.
S. Ödmann, Jcraförelse ora N, o eli S. Polkret
sen. Upsala 1786.
Drottu. Christinas alfall ifrån Evang, Lutberska
Trosbekännelsen. Stbra 1788.
Cbristi Död, Sorgedikt. Åbo 1787.
Heinrotb, Terapelförglrden. Öfvers. af Rancken.
Stbra 1835.
Wåblin, Svenska Kyrko-Lagfarenheten. Lund
1799.
Lag-Frågor. Lund 1702.
Doddridge, GudsTruktans början o. framsteg I
själen. Stbra 1766.
P. Marbeinecke, Predikningar. Upsala 1816.
Ora Skogens skötsel i noiden. Åbo 1829. 2 ex.





























Sundius, Predikningar. l:a Saralingen. Christi-
anstad 1814.
D:o d:o 2:a Saralingen. Chrislianstad 1816.
Tissot. Uuderrättelse om gångbara Sjukdomar.
SthWi 1768.
Reinhard, Predikningar. 4 delar. Sthm 1800.
Möller, Utkast tili Predikningar. Ira Arg. Stren g-
näs 1805.
D:o d;o 2:a Arg. Strengnäs 1805'.
Möller, Om ett rätt Predikosätt. Strengnäs 1779.
Achrenius, Den första bättringen af döds ger»
ningar tili tron. Åbo 1746.
Juslenius ,iDe individuo cum fide justific. bo»
norum pperura nexu.
Zauber-Buch. Utanftitelbl.
Baumeister, PbilosopbiaDelinitiva. Vitemb. 1739.
Cicero, M. T., Epistola Familiares. Gedani 1648.
Conciones Funebres CLXXX a Brandraillero.
1584.
Weickard, Den Pbilosopbiske Läkareu. Sthm
1798.
Theaterpjeser, 8 st.
J. J. Rambacb, Utkast tili Predikningar. l:a
Saralingen. Strengnäs 1806.
D:o D:o 2:a Sami. Strengnäs 1807.
D:o d:o öfver Jesu Lidandes Historia. Strengnäs
1806.
Petersen y Das Geheimniss von den Arbeitern
in Weinberge. Frankf. 1713.
Lundgren, Biblisk Historia. Sthm 1834.
Buttneri, C. A., Cursus Philosopbicus. Halae
1734.
Dahl, Tio Guds Bud förklarade. Sthm 1822.
Benstelius, Kjrkio-Historia. Sthm 1734.
Sulpicii Severi Sacra Historia. Etan titelblad.
P. J. Gothus, Cathechismus. 1595.
Brunmark, Siementä Jiirisprudentiae Naturalig.
Upsala 1778.
14
M. T. Cicefonis de Oraiöre. Libri 111. Aboae
|1SOS.
Bergius, En Evangelisk Predikares Verk. 9 de-
lar. Norrköping 1773.
Afliandling öin Fidei Coraraisier. Lund 1760.
Saloraos Sedespråk. Upsala 1800. .
C. Wingård, Andeliga Tai. Upsalao 1821.
Kejsar. Alexander ocli Bonaparte. Åbo 1814.
Predikningar åt miu raor och minä syskon.
Lund 1819.
Baelter, Jesu Christi Historia. 4 hand. Wexiö
1755.
lloscnmiiller, An.isning tili uppbyggelig bibel-
liisning. Åbo 1823.
lloswall, 67 Predikningar öfver Luthers Miudre
Cateches. Norrköping 1762.
Machiavellis Prins * raed undersökning derftf.
Sthm 1*57.
Sahlstedt, Sinnebilds-Konsten. Stbra 1758.
Mursinna, Compendium Tbeologiae Moralis.
Halaa 1778.
Beskrifning ora de 13 Förenta Statcrna i N.
America.
Satnling af Husbålis och andra Rön. Sthm 1795i
Sedoliircnde Fabler. Westerås 1767.
Methodus Studii Theologici a J. Gerhardö.
Holmiae 1679.
Beskrifning öfver llorgerliga Sarabällenes Nöd-
vändighet in. nl. Norrköping 1765.
G. A. Zenner, Kriegs- u. Friedens-Lexicon.
Nurnbefg 1733.
Biurman, Erefställare. Sthm 1754.
J. Micraelii, Syntagma Historiana» Ecclesiae
nrnnium. Sieti n i 1644.
Strandberg, Lärobok i Christendoraen. Åbo 1823.
2 ex.
Wolff, Den Christna Sedoläran. Sthm 1786.
Wulch, Ora vien Herrnhutiska Secten. Sthm 174Ö.
15
Theologica. Holraiae 1737.
360. Sellander, Formulär tili Bref och Skrifter.
Lund 1796.
361..»Capitäin Cooks sista resa, af G. Förster, Stlrni
1781.
362. Wieland, Oberon, Hjeltedikt i 12Sångt*r. ÖUeri-
af Stjernstolpe. Slbm 1816.
363*Gustaf Hl.s Skrifter. 3:e del. Sthm 1807.
361. Leopolds Samlade Skrifter, l:a del.
365. Svenska Vitterhets-Akademiens Handlingar. 2:ä
;Rel.fStbm|,l776.
366. En, bundt inneb. 11 Theatcrpjcser.
367. D:o d:o 13 d:o.
368. Läsning i blandade Religionsämnen. 11 häfteii.
369. bundt Årsberättelser af Evang. Sällskapet
i Åbo.
370. D:o diverse Rdigiösa och Oeconomiska Stfii-
skrifter.
371. Finska Hushållnings-Sällskapets Årsberättelser
1817—37.
372. Cannabich, Geografie. Örebro 1831.
373. Röseri, Institntiones raorales. Sedini 1701.
371. Q. Curtius de rebus gestis Alexandri Magni*
375. Cultius Orator. Utan titelblad.
376. Terenfii Coraoediae. Utan titelblad.
377. Ciceronis Libri 111 de Officiis. Lipsiae 1728.
378. Berckingeri institutiouum Ethicarum Libri* Am-
stelod. 1662.
379. Biblia parva Hebreo-Latina, ab Opitio. Hamburg
1673.
380. En Finsk Psalra. o. Evang. Bok tryckt i Sthm
1661. Utan titelblad.
381. Krug, Handbok i Philosophien. 2;a tippi. Öf-
vers. Compi. i 2 band. Sthm 1831. 1R.dr B:ko.
382. Alraqiist, Menniskoslägtets Saga. 6 haften. Stbm
1839—41. Subskr. pr. 3 R.dr B.ko.
383. Påfven Sixtus V:s Lefvernesbeskrifning. Utan
titelblad.
16
384. Richter, Mjölkläkaren. Öfvers. Sthm JSI2,
385. Molliere, Oeunes. Tom. 111. Haag 1704.
38G. Ekelund, Försök tili Lurobok i Gamia öcb Mö-
dcltidens Historia. Sthm 1829.
387. Kraak, Försök tili Engelsk Grammatica. 3:e
Uppl. Vesteräs 1789.
388. “Ehrsti'öm o. Otlelin, Rysk Språklära för begyft-
nare. 2:a Uppl. Borgå 1830.
389. Stridsberg, Fransysk Grammaire. 7;e Uppl.
Sthm 1827.
390. Dahl, Grekisk Språklära jemfe Cbrestoraathie 0.
Lex. Ups. ISOB.
291. Waldenström, Försök i Latinska Spräkets Syn-
tax. Örebro 1830. 4 R;dr B;ko.
392. Sjögren, Lexicon Manuale Latino - Svecanura.
Holmiae 1814. lllafaren.
393. Buttraann, Grekisk Skolgramraatik. 7:e Uppl.
Lund 1825.
391. Gesenins, Hebr. Gramm. 10:eAufl. lialle 1831.
395. Sjöbring, Hebreisk Språklära. Ups. 1826.
390. Grekiska Språkcts Grammatik. Tili Skolungdo-
raens tjenst. Cbristiaustad 1831.
397. Schroeck, Utkast tili Christua Religioneus Hist.
Öfvers. Upsala 1792.
398. Ödraan, Geografiskt Hand-Lexicou öfver N. Te-
stamentets Hei. Skrifter. Upsala 1799.
399. Grnlich, Bibelhisforia. Öfvers. Interfol. o. för*
sedd med haadskrefae anm. Calmar 1779.
400. Bonsdorff, Conspectus Scientiae Pastoralis. Aboac
1811.
401. Lagerbring, Sammandrag af Svea Rikes Histo-
ria. Sthm 1775.
403. Kjellin, Försök tili Elementar-Lärobok i Astro-
nomien. Stbra 1822.
404. , Grunderna tili Georaetrien. Sthm 1814.
405. Wolff, Geometrie. 3:e Uppl. Sthm 1819.


























De la Jonchere, Franskt o. Svenskl Handlexi-
con. 4:e Uppl. Örebro 1824.
Terquem, Ilandbok i Algebra. Öfvers. Sthm
1832.
Forsell, Arithrnetik. Sthm 1823.
Skaudia. 1833. Isa bandets 2:a o. 3:e häftö.
Thierry, Lettres sur I’histoire de Franye.
Eruxelles 1836.
P. Terentii Coraöediae VI, quibus accedunt
Notae Marginales J. Minelli. Roterod. 1690.
P, Ovidii Nasonis Tristium Libri V c. nott. ad
mod. Minelli. Lips. 1724.
Cr Crispi Sallustii Opera, ed. Sonden. Holmiae
1820.
Sophoclrs Tragöediae. Ed. Stereot. Lips. 1828.
Friedrich, En Ynglings Läroår. Öfvers. Sthm
1827.
Milton, Paradise Lost. 2 Voll.
Rousseau, Emil oder iiber die Erziehung, Glo-
gau 1798.
Homeros’ Odysseia. Öfvers. af Sjöström. l:a del.
Hsfors 1835.“
Kuhnhardt, Disciplina morum. Äboae 1829.
Franceson, Essai sur Homere. Berlin 1818.
Läsning i hvarjehanda af Sällskapet pro Joco.
2:a bäft. Skara 1810.
Konsten att spela Korf-, 801- och Tärningsspel.
2 häHen. Sthm 1832.
Fanfasier öfver Musiken. Strengnäs 1821.
Wallin, Christelig Inträdes-Predikaii. Vesterås
1818.
Madame de Segvignd, Lettres Choisies. Paris
1810.
M. T. Cicero, De Republica. Ed. Stereot. Lipg.
1827.
Gesenius, Hebr. Lesebuch. lialle 1828.
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